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   描述现代戏曲文体，是不能不谈到它的戏曲性的。 





































































































































































































    对这个问题，王国维和齐如山都有很好的表述。 
    王国维的研究对象超越了地方戏，达于戏曲形成之初的宋元之
际，他给戏曲的定义也超越了地方戏的具体传统与特征，而是：“戏
曲者，谓以歌舞演故事也。”[16] 
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